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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Presentaciones.
O. M. 564/68 p.mr la que se dispone la derogaci(")11 de la
Orden M inisterial (le 21 de junio (le 1957 (1). ( ). Hu
mero 112, pAg.. 1,.014). Página 362.
I) EPAUTAMENTO DE PERSONAL
COM1S1ON PERMANU.NTH 1)14: PETP11111(.10NES
( (mfir)nur'itín lio o comPlemeulo <h. sueldo
por I )edo a( iOn
o. M. 565/68 (D) 1:t (11H. e(litriritin (.11 c1 dereC110
pil( Coltip1(111(111() dC :i11(.1(1() 1)()1* 1 h.dic(ción ES
i)(.(1.31 al permilal que se Págiiia 362.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
O. 1V1. 566/68 (D) por la que se ;1111,p1í3 1;1 ( )1.(1(.11 Minis
1(1 1,11 Humero /1()3/()M (1), (), ,)(1), que at( (la a los
Lowitles 11(. 1id:1111(11;i (1(. Marina (1()ii 1,11i.. (1(.1 Corral
11(1111.1(la y (INii AII1 wiio I'vl ;' 1 ín ( ini Parmia 362.
O. ivT. 567/6K (1)) pul. 1:1 que (111)()11(. pase d(.:;tinado
.11 l'I•1•3(1() May()I cI 1)(.p;tr1ainn.it1o Mai "(t'uno de ( ar
131,(lia (.1 Comandante de lníantelía de Mai 'lila don
Inocencio CI(')Inez Vernátid('z.- 36..?.
O. M. 568/68 (1)) por la que se dispone pase destinado
romo leie (1(.1 N(.1..1()(.ia(1() (1(.1 SeRundo 10...,c11(ni (1(.1 Set -
vid() (l• V, ia(11;tiea (le 13 (lit (i(',1 tra!
(*(011311(1,11iii. (le 1111:1111e1ia de Mai L duti 1 'ati1in(1
h P41111 1 (111/1tlii atrim(?nio.
O. M. 569/68 (1)) pul Lt que se concede licencia iYara
co111131.1- iliatrilimiii() ;11 iite (le 1111-a1Iiería de Ma
rina (11)11 jos('. Nto tinez. Vázquez. 1 IitIM
y 36:1
ltSCALAS DE COM 1'1 1 MENTO
Licencias. par(t contraer matrimonio,
O. NI. 570/68 (D) 1:1 (pu' si. (.(Hic•(le licencia para
contraer ji t; 1 ini()Iii() il Teni1.111(' (l• ;da (Ir Com
3
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos. (1 favor de pe•.vonal (le ( la.ves de Afarin('rla
y Tropa.
(). 1V1. 571/68 (D) poi la que St• conceden los sueldos que
por I1 Cílt(T,(11 'la Y ti()dC dee( iVOS ICS CO
FI (si)()Ildc :t1 pel 1-■ 0131 (PU• t relaeiutia. 1 ¡nal+ 363
y 361.
l'renlios. (le perniancn, ia al piirsoital elase.s
(le y 'n 'opa.
O. NI. 572/68 (1)) pul- Lt que se eonci•den los premios de
peiniancncla e11 (1 1111111C1() y circo:lid:Lucias que se ex
presan al pe: :,(1t111 que t estiva. --Páginas 361 y 365.
RECOM PENSAS
(II'l ■17°111.
O. M. 573/68 (1)) 1)( )1 sc emierde 1:1 Cruz (11.1la que
('.1.11() Nit \ .11 di 1)1 Hurra la ,;e, col%
.,1 que se ( ita. l'Anilla .165.
0. 1V1 . 574/68 ( ID) por la que se euiftede ( in/ del
I\1("•11i() Naval (le pi >linera clw,e, ron distilitiv() blanco,
;iI;-•-,algento pTiniero 'I u•prdista don José (iarcía.
l'ar,ina 36).
111st11111v() blanco,
Aledolla di. .S.11 frimientos por la
O. 10. 575/68 (1)) 1)()1. la que conevde la 'N1(.(1:111.1 41e
p•m• la Patiia al Cuiliaiiilante 1\h...di( o (le
la Almada (1()I1 1:ithi() (iai( ia. 36:;,
nivliu tir)s.
o. M. 576/68 (D) POI' 13 !N(' concede atitorizaciOn para
1 1 .t F sobre (1 11nil()(1,1(1 los distintivos que se indican
personal (1(• Stibuii( ialts que -a• men( 1(111a, I
Ha-, 365 y 366.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO RE LA GOBERNAGION
( )1 dell de •).9 de (11(1'1) de 1968 IM• 13 (III(' S(` dictan nornuu‘
«)niplvmentilli;is (lel 1)cerrin m'unen.) 3.070/1967, de 28
(1(. di( •1(1111)1 sol,r‹. stwt (1(.1 NI an(1() (1(.1 1:.jé1cit()
del Nui te (le A fi 'lea y( del ( itu ieneral (le las p1a
(le soberanía de Ceuta y Melilla. Paginas 366 y 3(,7.
RECTIFICACIONES
141 )ICTOS.- -AZ EUU 1SUTO 1 AS
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Deslinos.
1;1 ( 11-(lett M inisleri;11 nítinci ( ) I( ),-;/(■S (1 ).
Onlen 1V1inisteriril tyjnn. 566/68 (13).
.2()) (11 ,,ent 'Hl, (1,, Ti,. 1(; pot
(11,11 I i, e1 L(irril I [mili(
ini,;111:1 coroliele; (11(:.1m (1( )
(;i()-1;1 (1(. (-.11;'1(
Número 32. Miércoles, 7 ( fehl ( r d 196g LXI
on.IDE:mains
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
. I >rívenlacion( 's.
Orden Ministerial núm.. 564/68. 1 )esaparvcidaH
1:H e;Ittsas que aconsejaron 11 pliblica(i¿i) de la ()r
den Nliniste•ial de 21 de juili(Y (I(' 1)57 (I). (). 1111111('
ro 142, )ág. 1.011) disponiend() 1 presenh(
Autori(Ltd y al A11Ittra1I1e Jefe (lel 14'.sta(1() (1e
la Armada 1. 1(), Gener:Iles parii(111;11.(-;
con mando (pie, 1)()- 111()tivo oíic•i;11 () 11(..-,11(.11
a e-;1:t c;tpital o se ausenten (le ( 111, (1isi)014..),(v 1:1 del()
wict()11 (le la Orden Nlinisteri;11 citada.







Confirmacir;r1 (I,, dtv-crlii, ( ()HlMenten! o (le .s-tiel(10
por I ledinicil'in
Orden Ministerial núm. 565/68 (1)). I )e
(1() con I() (li,,j)neslo (.11 1:1 ()r(leii 1\1inisieri:11 m'unen)
5.73()/•7, (I(. 21 (1e diciembre (I). (). ni"11». 293), y
conformid;id con I() proptieslo por 1;t .()111ki(")11 1er
1nat)(410(. Pelvil)lici()H(..„ e(n)firtiul ('l) el dere •
( 1 i :11 i)('l('i 1 ' 1 1 (•()Iliplenient() :11(.1(1() i)( 1- 1 )(.(1i
c;i(-1()n Vsperi:11, (11 kis ettaniías (111e tresan, c()11
efectos 11(1111ini'1 1:11iyos I ):1r1i1. (1e 1 (le en( ro a(111:11,
al i)ers()1):11 (píe colp,Ii111,v( l J i ¡i i 1 ; h 1 )()( Irina (1(•
l'ersonal (j.11.1).11.11:.1■.) rine se rel;Icioivi
clon:
tirtipo 1)): Factor 1,1
ülpit;í1) Nrayi() 1). jaiiilr 1)laz Deti:,.
(::11).11:"iit (1( I■ragala 1). ./tili(Ln Ruiz (lr .,:ílI111 y
ZUltiefa.
( 11).11:III Fr;ig:t1:1 1), (::irl(ps Vélez Viz(111(-1.
Tettie1I1e Coronel de 1 11r1111(1.11 Marin:i J).
fo 1V1:'ir(inez
Capi1;"111 (le (*()1-1)(.1:1 i■ ;111«II 1 j:111(1(11( Alt!):1C.111().
Capiian (le (.()1-1)(.1:1 Jum". /1111()11i() 1)•(.1111(7,
rrasco.
Oficial i,-;egtin(la ()ficinas 1). Manuel Aneirw;
Saave(1ra.
2.(X)),00 1 )c9.lat, men'-unles.
Sargenlo primero Escribiente 1). Antonio) Pérez
llores.
Sarl.i,ento Escribiente 1). Francisco (jahanillaL, Zaina.
Madrid, () de febrero, de 1968.
Excmos. Sres. ...





Orden Ministerial núm/. 567/68 (D). 1th1)0*
ile (pi( .0111:li1(l;lii1e de 1\11:triii:1
(1()Il 11)(W(111:1() ;(')111ez ll'ertu'itt(lez cese en
y vi:a' d( ituid(), (iii f'11*(1Cler
11 U,slado Mayor del 1)(1):(itmileiii() Mariiiiii() (l• Car
1:11,,,.e1 I:i.
A efectos de i1lden11liz;1( phr 1r,1:1;1(1,) fe.
;*1(1(11(..v.1, i encnentrt comprun(liflo en el :T:1111(1)(1)
(1e 1:1 ( )1.(1e11 núm(il) ,-.),.,112/9) (1). (), 11(1-
m(n) 171).
:TO
1\1:1(1rid, 5 ql febrero de 1()(1.',.
•••
I
01-(len níni). 568/68 (I)). Se crispo
JI( ('()111;111(1:11Ile 111f:11)1(1'1:I (1(. v1 11111L, (;ru
1)() 1;), (1()11 1>;11111110 ,L2,:111111e, i • Fi (.(";($ (sonlo
jefe de Nev,(wia(lyo Set.r,tind() 1 -;Il(")11 (I(.1 Servi
( 1(1 (l( Illsiadísiic:i N1 (lel 1 )(1)111.1111(1wi) M.aríti
Hl() (Ir Caittp,(111 y irirJ. ( ■(.1. vo
111111:iri(), cmii() (1(.1 Ny 1(1() 1 1,`; (,1911)(1()
c-.11(')Ii del ,(-).ervicio (1‘. NI Hilar de la in
ri,;(1icci(')n
A hP, (1e in(1(.1111liza(-i(")11 p()I ir;r-,1;1(1() (le re
,,i(leit( 11, S( e()Inprendi(1() en el :11):1111(10 (1)
(le 1;1 ( )1-(l('n Ministeri;t1 nn111(.1() 2.212/5') (I ). (). nú
m(ro 171).
111:14id, iehrer() (I(. 1968.
T()
Is.xcliios. Sres. ...
())1( ia% para contraer matrimonio.
Orden Ministerial m'un. 569/68 (I)). (,'()11
,,1() ;i 1(,• dii,1)1ies1() en 1:1 Ley de 13 (le 11()vic1nbre
(l( 1()57 (I). núm. 257), se concede licvilcui
conirier matrimonio c(in 1:1 seflori1;1 "rd MnIltlelit
Página 362. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
i.X1 Miércoles, 7 de
((ker.° de 1968
Hen(lón :11 Teniente (1e Infantería (1e N/tal-in:1





/dicencias para con/raer i
Orden Ministerial núm. 570/68 (D)
11() :1 lo dispuesto en la Ley (1(. ( 1(
, I)(\rif.1111)1e
de 1( )57 (1 ). ( ). m'In!. 257) y ( )1.(1(.11 (1r. 1;1
t'in (1(.1 (;(1)1(.1-110 (le 27 (1(. ,1(. 11)5s (1). (). 111,1_
incro'...)/19), (Inicede 1icruci;1 c()Iltrier 111:111-1-
11„„,;() con 1;1 s('l)01-11:1 1\1;1i ía (1(.1 C:11-11)(11 M11)11(.1a
viílits rifa :11 Teniente (le 11 J'('; 1: (1(... 0)11)1)1(.1»(.11-
N 1 vro
11.
l) de I 111'3111 (1 'in (l( N1:11
varez.
Al:tdri(1,
1). 1:11.111',11 rreij('ir() Al.
5 (1e fel)1-(1() 1()();2).
INTENDENCIA GENERAL
(dos fauor (le personal (le clases (le Afarinería
y Trepa.
Orden Ministerial núm. 571/68 (D).--1)e con
forniid:id con 10 1,1-(q)l1(:-,1() 1)(0- (.1 Servicio F.conó
mico 1 1 y lo inf(it'llunio por 1:1 Intervención Cell
con arreglo (1i1)t1ci10 en UI Decreto luí
1»ero 329/67, de 23 de fehren) (l• 19G7 (1). ( ). nú
mero 52), he nell o conceder al personal (le la
Arnilda (iiie figura en la relación anexa loas sueldos
(1He categoría y años de servicios efectivos les
co1-n.1)(111(11(1i, (.II 1:1 etrintía que se expresa.
1.11.1(1r id, I (b. 1(.1)re1(1 (le 1968.
NIETO
P.N111.1TO \ (*MOS.
RE! ACIÓN QUE SE CITA.
•••■••■■•••••• ••• •••■•■•••••• •■••••■•••• ~I • ••••■•■•••
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Con91,:iiii in() A lon,s() 1111c;.ias
:14 , ivero
NI dr A rnf's
Azorín. \I;ty1 ín(.z .
';) rlos 11ar ros N,1 ( t t weau
Ili('i:014) Itul I id() de






• • • • • • 11
1i " ti i!',1;1 111;i 11 1• 1).1 11(1.0 .. . • • . • .
\/1 •I ',Ha A t 111 I ( 1.1Til() ... • • ...
1 110111 C:rtiito Ii::1111<)ti ..•
I■ie.tr(10 L,'.1/•41 I. 1\4( 113 „. ••• •.• •..
\111()111() C(11.11111 l'ardo •.. ..•
X1:11-ía, C()1a 1)..11:111
I ti;111 ( 1,1,1a I .
.1 e I I11,-1 a NI oren()
I( 1■()drírme/ , 1(
ainid 1 ( .
fwel 1 'iítiti )ib(' ... • .. .. •
1■11'..tel 1),,i1 o NI tiñoz •.• 111111
I' (''f, •()1 (HZI) •.• I.* o.* ••• Gell
1)(>111:1111',() 114)111<', .. • . . o ••■■ •••
k:11;14.1 ••• ••• ••• .o•e •11111
1(). reía J419"111(),lei de 10S Ni()Illen/S•••
11(11.éS MaCia4 ••• ••• •••
W1111111( 1 1•• o • •.• ••• ••• oe•
AIII(Mio() (;(/11?I'lleZ GUI.Cía 0.• 01oll ••• **o •••
(14 tifáleZ Pél•(74 ••• 11111
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M1N1STI R10 DE MARINA
SITA 1 )()S
i
1nonidad A fi os Fecha en quemensual servicio debe comenzar
Ptas. Iefect iv. el abono
•••
2 40 2 1- 2-68
2.500 3 1- 1-67
2 ';00 2 1- '6 -67
2..500 2 1- ()-67
2.5100 2 1- 2 . 68
1500 2 1 - 1 14)7
2. 500 2 1 - 2-68
2, 500 2 1 8-.67
2.500 2 1 - 16 -167
2 500 2 1 - 2-68
2.5410 2 1 - 1 1 .67
2. 500 2 1- 6- 67
2.51W) 2 1 28
2, 510,0 2 I - 16-67
2 500 2 1 . 2-68
2.900 2 1 - 2
7,500 2 1- 8 67
2 500 2 1 .? -67
2 500 2 1
2 950 2 1- 6 67
2,50,0 2 1 • 6 67
2 500 2 1- )6-67
2. 500 2 1- 16-167
2. SOO 2 1- 8 -67
2, S1)4) 2 1- 168
2, 51041 2 1- 2-68
2.500 2 1- 2 67
2S100 2 1 2 67
2 50,0 2 1
2.500 2 1 11-7
2.500 2 1- 24S
2 5410 2 1 2-68
2 500 9!.‘ 1 - 8 4)7
2.511,0 2 1 - 16-167
2, 500 2 1 8417
zsoo 2 1 2 68
2S( I 2 1 1 1 1i7































































iéi<-(tle,, 7 (le febre•u (le 1968
NON.1111:ES Y APELLIDOS
iM'atitil 1 N1 14).(11
.losí NI oitt • 141 \hable ...
(.311(r., M4,1( lit) \Lo tíli .
() Mi)ta, dr 13. 11(vr
.1()a(lion Mota Neita.
Juan Antoriti() ( buyo Ni1:11*Ilk
tialt NI. Pacheco Tir3(b)
N.13tittcl l'itreja 1 1(.1
Mann( 1 l'ato ( i(•1t
Pérez ( '31/3(13
Daniel l'érvz .(1 1111(
',\Iir,tti I \ I'u( 1..( ti31111(../,
pum , ( .31 1 ( 1(1 ..
rernairdo I. (
1<(>41r'u..,11(•/. 1
\Lit i:w() Salitt:t ( iati .
Vraitici...,(.‹) Soto





Artillero. /apata 1.11(111( , .„
( v( 1316) Aliaga 11•1
1 1111111H.1 .Nlvarcz Alti:L(1ot
1 \ Ivairez Pulid()
• \/1 it.1. I A 1varrail borla
I."' 311( i•3.() 1.1( 3.; t.
Artuto 1,31 Ityl() ( .3111• .„ •..
Ilarr4)!4 /5.1olitvr() ,„ 11 • • • 1
• I\I I(11.('S 1:13.;i1.11inl1111 i< (1111(1111
I (.:11.(10 (•(.(‘ /1 • •
•
iCel I e 111;tuct, iiti . • e
•
1) ¡011i::11) 1 SantOS • • • • • o . • • •
3‹,.,é, (.:11111,() 11:111-0
.,.11)■() de 1:1.
• Víctoi. (*;t, Girt . • • OS • • 11• • • •
o A•1111)11i0 (o'l 1111 ) ) • • • e e e
) lit <1 '4 Pe:111(‘'11 ',TOS
•
•
1 , I' CoTti3r (1 .
Cerezo(.13, Ini/.
o
1.1(13 1 Crtiz Cas4aiiy • . . . • .
•





• • • • • • • • 11
• el • 11 • •




• • • • • • 11 • 1,
• • • • • • • •
11• • 11 • • .1
• • •.1 11•• ••• • • •




II • • • *II
• •
• •.O III
• io e elle e e I
• • • •
• • •
• • • • •
• • 11
■• • • • 1 11 11







(II. 23 (1(0 ful)n•ro (le 1967 ( 1 ). ( ).











































A nos Fecha ett que
(1(.1)(:conteuir
(•I Iiv. (4 abono
-
2.500 2 I ,9,8
2, 5110 2 1 () 67
2.5410 2 1 2 68
2, 500 2 I 6 67
2, 5.00 2 1 16 67
:.5.414) 4. 1.. 1-67
2, 500 2 I- 24)8
2, 5100 2 I . 20
2. 500 2 I • 2-68
2, 5(W) 94.4 1- 1(1 (17
2. 7)(11) 2 I. 11-67
2, 500 )4.., 1 • 2 67
2, 500 9,.., 1
2.4) 9,.., 1- 2,68
2, 500 2 1- 2-0
2,500 2 1-1 1-67
2,500 2 I- .6-1,7
2,5410 2 1-11.67
2,500 2 1- 16 67
2, 500 914 1 - 16.67
2, 500 2 I-
2,500 2 1-11 '67
3,0410 I6. I , 1.67
2,500 2 1-1 1-167
2, 500 2 1- 11..14
2,500 ‘., 1- fi (17
:', "00 ,4., 1- 12-67
3 1- 1417
2, 'li(10 2 1- 467
1(H) 2 1- 16.67
..!, 2 1- 16 67
2, 500 2 1-11.117
2,';(1() 2 1-1 1-.67
1
J., 1- 2.67
2,[.,00 2 1- 16 67
2,',00 2 1- 16-67
2,`;414) 2 1- '6-67
‘, 1- 11)-672. 5410 9
(
430) 9 1.4 2-1671
94-, 1- 24)7
2,500 2 1_114)7




con. 1()H, por( t.tit3jt.-., que estab1(•(.1. (lis1t()..,i1 ia iti (I(.1 I )(Trufo 329/()7,
:.12), y .3° iiia1itcludr:111 est;u, uttatii , 1.3.13. 1 (10, <Hl 14.1111/1.0 (1lt 19681 C11
(.1 1 )rereto, I ,ty 1.")/ 101)7. (1(. 27 (le mi-v.1(1111)Tc (1v (1), (). 111'1m.
•••■•••••••••••••••••■•••■•••••••••••••■••••••-••••••~••••••• •••••• ••••••••••■
1))*( /)(°!Jfl(1fl( 'i: ii II p•r.s011(11 lose.s rld 1141
rineria V Tropa.
°Men Iil'11)1. 572/68 (I)). -1)C (.■ )11
fOr1111(1:111 h i()1111(' H ( 1 ,H•rvicio
tine()-1,er:il y 1() 11111)1m4111() pi)] 141 1111(.1 v(inciott (
ral, con arrer,10 1() (Iii.1)11(.h) en (.1 I )(icrch, II







111(.1 ( ) 52), Ie1'.e1l() C()11Ce(ler ;11 .1)(1',311111 (le la
A1111:1(1.1 1.119tri el] 1;1 1-c1ick)11 i("<:t prelnioS
periii;Ineilei'd en e] tilimero y (pie se





‘11~1~1~1~1~111•1111111~1111~1~1~1~1~~~~~abo o woorwr....~••■•W~~1111•111•111111~ill111■11~~111~1~~•••■•11~110.4Ion ou•~•~~~~.
.e...~~1."4"1"111
)M P,R ES Y A I E1.1,11)()S
V:1' (111 hl (1‘. la Tul rv
M :cmlel A:91i3r SaittiniL
11 • • • •
• • 11 •
•










DIARIO ()FICIA L 1)111, MIN'ISTERIO DF MARINA
S11111 )0S
A ii(■!; D'echa ett que
servici() debe eonriu;li.







Miércule:, 7 (le febt( (le 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
L;1110 d4. 11:111413.14.1:14lio Soto Gil (1)
1.<> :-.);11%.1(11,1- Azcona Arrondo (1)
1••••■••••••., ••••••-
























Aywho 0“.• ..•00~99•9991111199~~~eaMMIM1,MG .4 .•11.0”9•9~0~190~aele9.11.114~110.........~.11~11.11.0■19•0Mm1~9, AMS11•11~~~19901~1~1~~~~
( I () N 14, •
(1) Se rectifica. t'II este :-,(It1i(1(), (.11 lo (Luc pecta a los 'miel( .,111,1,, la ()H1(.11 111)1)1(.1-o .í,8.1b()7 (1), (). mí
in( ro 2<)9).
NoTA prentios 414. 1)11111;111(11Cia SX• rre1a111:11:11i ( 4)11 11,15 !)(11"« (111C C`Nial>1:1'(' 1111)()'1.1t1(')I1 1
prilucla (111 1 )(*(1•0110 1)1111!ITO .))29/167, (Ie 2,1 (I(• iebr(l() (1(.: 19467 (). y se inallIctifitítii cumilías
11.1.1 1.1 41 41• dicicilibru de 19168, (.11 c111111)Iiii1icil10 ít, 10 eshlilei ti Dvcr( lo 1,ty 15/191)7, I1(. 27 de 114)vie11.
lo. de 191)/ (I), 1)11111. 274),.
RECOMPENSAS
dri flh'rito Nava/.
Orden Ministerial núm. 573/68 (D) •
-El
A 1)1.'1-
(I(.1 Almirante Cítpitail Cienera1 III 11epart:1--
incido M:11.'1111111) (le Cádiz, de (41111()rniidad (.(21 I() 'HL
f(d.m.1(10 1:1 (1‹. (lasificacii'm y1ve()1111)riv
sas y (11 1(I,„ r(litilaí(1(),; 1)(,1* pu•
w11:11 (1)111.11111:1C1()11 venr,() en C()11-
e(11(.1,11.; 1:t CI117 del NIerilo. N:c,1:11 (le primera
con 1)1d1t(():
1)(111 Pedro ( a:,..1(10 llolin.
1 )(di 1,',()(1rilltusz




()i-(Ien 1V1ini:siterial núm. 571/1-il-') (I)). (*()11 ..11.1-(.-
,1(U) a lo que disp()11(.11 1();-, j )(Ttel();-, (1(' 3 1 (1(' (.11(.1.(b
1945 (1). (). /;..slado 1Il 1L 91), 15 de
dv 190) (1). ( 111) y "/ (le diciembre (le
19(i1 (H. (). 414. uoillormi(11(1 ron I() in
inriii:«1() por la jui11:1 (.1w,ilicacion y1:(brotiliwit.
sns, v(111y) culic•(ler :11 ,`-;:in;f.111(1. 'micro T(ii
(lisia 1). lw,1" N1()I-,11 (iarci;i la l'Hm (1.1 INIéril() Na
val (le ptillter.,1 clame, c()11 distittliv() 1)1;11w(), v't),
si(')11, por 1.,11 perillancticia (le (1(H ;111() (11 (
con arreglo I() que (lig,polie arli(Illo 1 OI • 9 :11 ):11.-
1:1(1() .91 I e 1 1 )( I (.1 () ( IV 3 1 (IV elle 1.0, 11(' 1 <)1 5.
1..1(11.i(1, 3 (I( 1(11 (.1() 19())).
Exentos, Sres. ...
Sres,
Medalla de ,S'ilfrinbientos por la
Orden Ministerial núm. 575/68 (D).
N 1 14.TO
Lo11
.01 1() (leterini11;1 ker,1■111iC11111 :11/1 /11:1(1() 11(11
DIARIO 01
)1*(1ell ;VI inIsteri;i1 del 1(reitt) (le 1 1 (11* 111:11./G (11' 19'11
(1). ( ). 11(111). 5()), (11()1() Nlinisteri(), y ()niel] 11i
11i-1e1 1;11 t I(' 1;1 1 I i i de1 CO11)1(11111 (le 9 (14. jtt
1().52 (1). ). il(1111. H5), y visto expediente
i11en.1(1. :11 eicel(), (1(. (.m1101111(1;1(1 con 1:1 Junta de
II.,irienci(')11 y it.com1)et11:,, yenro en conceder !a
Nle(1;t1la de Sufrimientos por 1:1 1 in :11 t:on1:111(1311-
te 1\.11'.(lic() de la 111:1(1:1 1 ). A191:)1 iii I 111)111 ( ;;II*Cía,
""11`) 11(1.i(1(1 a0(-1 (1e1 SerViCni().CO C:1111.1C:I(IC)11 (1('
rt1y.1 111Viri 14) Cielll() (i1(T.L.-1('1S
. .
).1(1111 (MC ;I :Me j'II el Per C.11)( ) de lit dieta
1.4,1:11»4.111:11.i:1 (VI (sliii)le() 41v ( )Innitcliiiile ditr;1111e los
(111wi dí:1,-; II(' C111.1C()11, 1,t :t i, 'ii;t n i(1t,
eIde1l(1.1 (.V11111111 (111r■illte 1()S I.CSI:1111('S (11:1`
curi, ul 15 pa 1()(), por 1111:1 /In v('I,
1 I(.1 ;114.1d() ;11111:11 que (()mesp()1141:t :t dicho empleo en
,J)1 de (licicitibi4‘ de 1')(1(), cle confot-mi(1:141 con 11 (11,;-
posiei("ni 11:111.iHnia s(".plinta (1e lit l_cv nt'ime14). 11,i,
de 2Y (1‹. diriellliffe 106() (1). O. 1111111. 2(S).




Orden Ministerial nt'ini. 576/68 (D). ('(011()
I(..q111;1(1() (1e1 es,i)(911(.11te .111C():1(lo :11 ( 1*(1 1(), ((In
F()1111.1(1:111 C(111 1( ) 1i i Í 11 111:111( ) U )1` 1;1 I 11111.:1 (1c` C1:1!•.1r1-
•
I
(-m'ion y I■ecompetvas, v(.11() ett c(Hice(ler 1)ersu
11:11 i I( 1 (apurimulen'm se lekici() ia ;illtormacion p:tra
'mit-mime 1(),.; distintivns cine itetift
( tolo) (le el()s se indica, cmtcedid()s por la
del (iublerno (.11 5 (le diciembre de 1()()7:
1 Irilya(la 1:1(lio1e1eg1a(.i-,1a 1). jw-,(:, N1:11 1:1 Vionu'in
(erciii(1(). 1 )•,, tilitiv() (le 1:1 Cluardia 11:tritiind (1( 1..(
micro S.Intino LucasU.serillicute I).
.):1111(); Cionzlez,-.\diel(')11 (I(' ti1):1 1):Irn) verde el) el
(1iHnitiyo (in(' 1)(-)see.
• e •
1 1 1 1 (11)1imer() 1),Jne N1attitel No
•
1(.1A1 MINISTER10 l)14: MARINA P."11..,M,1 365,
•
N útrivro 32. .Nliétcole:,, 7 de )1.(1(1 d• 1968
rato Riyern.—Distintivo (le la (;uardia Marítima (
la Cuinea Ketintorial.
Sargento primero Condestable I).
pez.-----Adición una barra dorada y tres verdes (11
ditititiv(), (itte cutt una do.rad:t y dos verdes 1)(1
sec., debietido sustituir las cinco verdes por. unit
tercera barra dorada.








ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
()1WrN de 29 dr enero (Ir 19()S por la que
se dictan norma.v (()Inplcincniarias I)('-
creto número 3.070/1()()7, de 2S (f(' dieieni
bre, sobre .rupre.vi(ín del pando (hl
cito (lel Norte de Africa y (lel Gobirrno Ge
neral de las plants (le soberanía de
1,1
(./.111(1
riI:irlícill() 2." (1(.1 1)(Treto
(le (h• ,(licivilibre, (.1 (;()bierti() (ieneral
(le las plazas (le soberanía española (.1 Norte de
Afric:t y 1s ea1-g()s (le Aditlinis1r;1(1(); ( ;une' ,t1 y /\I
jtint()s 1911)crii:diy()I; (.11 1;ts (11.1)()ite c()11
(xcepci(')11 1;e. hinci(Ine, 11,. ()I-11(11 1)(11)11( (),
,
1);LS;trall a eslos( .(iii);111(1:1111 ( ;(.11(.1*;11(-;, ,1c111:11
)tera(' corn-,p)ii(le ;11 1.(1(.111:1(1()r ( 1,11 ".1
earir,()S (ille S(' '1110.1111(11 ;11 \.(.11 I
A1(•:t1(1(H Ilf. Cent:t y NIe1111:1, eine
ter (h. 1)(.1(.1(1()) dilucta_
miente del NI *misterio 1;t ( ;()IternaciO11
l'ara (•1 des:trrollo de dicha disp() i( 'Oil preci,,-,o
de..-,1indar claramente las atribucione,; (pp. respectiva
mente confiere a lo.; Alcaldes ( 'enta y Mciiiia,
it carácter (h. .;.,tlitertlatiyw;, y a' lo., C()-
111;111(ialite...; Cletterth.;, (h. dichas ii;tzas, y c()ordifi;11. con
;t llueva sittri( i(')11 :11..,itna,; (le l;Ls n i lejlale.,
*Ten la fitneion que diclix, Atit()ridades 11;111 de des
.1111)(11ar.
sti virtud, ("le .klinisterio, (.11 uso de las fa •
1111:1(1(..; que le confiere (.1 artícill() .14) del Cii:1(111 1)('
(1.L.1)011('.
A111(1110 1." 1)e ctinf()rmidad con lo est:iblecid()
(11(.1 :II-1 ícillo 2.<> (l(! 1 )ecret() 111'impro 3.()7()/1()(17,
__?S (h. (li('i(1n1)rc, J:i FIlIIrillL, (*(.tdit y Me
Hila corresponden actualmente al (;obernador
ra 1 y ;1 1os (1(.111;'ik, rly (ille :)111)1.1111(11, (`()1I
cepri(')Ii 1:1:-) (h. orden id'iblico, (loe ielTer:111
:11 I •11)11.5,11 l()S A Ira I(I('
(le dichas CilIda(le, qtte ten(Hn el caracter I)(.h.
ga(Io 11,111)erna1i Vos, depelidientes directamente (1(.1
Ylini.-t(ri() de la (;ob(.111:icirin.
•••••■■••• ■IMIIIII■•■••■••••••=110.
A111(.1110 2.1) Se entenderán c(H11prethinp, (!(II II)
de s 1-1111(..1( mes (I(' ul-dell
( 11('',:1 1. ;tul( )1 llaCiolleS 11;111 Celehntr
re111111 ti ()Iros :1(.1()s s;t1v() cuando 1;1
alilorit:teion haya de, ser conc(bdida JJ.F (.1 Ministe
rio de 1;t ( ;ol)ermi('ión.
1)) 1 ,w-; (pie confiere 11
1:1 leg,li;,1;triOn de ;timas y e:',1)1osi Vos y 1;1 Ley de
)i ¡('II 1'íiblic() dc 30 (h. julio (1(1 1().59.
(‘) 1 ,:ts ex1)res;1(1;P; i(r, ;tul íctilos 262 y 2(),i
1;1 ■•1;;et1le 1 ,ey (h. I■('.pilil(.11 ,(tc;t1.
1( i()ber11:1(1()res Civil(
A t.1 ícul() 1 ,(1.; 1)ele!a(1os 1.!;u1)(.rn11i
‘os (:e111..1 y Merina (.jerecrát) 1;t, rer1:11)tes factil
1:1(1es (111e 1();-, i()11(.1-11:1(1ore‘., Liyi1es inctittibe.11
pre.cei,i() 1c;11, coi) 1;t i1.911(111(.,-;
a) 1 .;1S ()1*(1(11 a se 1.(fiC1e
lC111()
1,;is expresadas en los artículos 56,
109, 1 10, 363 a ,i()M,a 35, 413, 115, 417,
1(), .121 y 571 (le la Ley de 11.i.zinien Local.
(') Las (In(' leS atribuyen las normas o
bre actividades molestas, *1w:111110-es, it()ciya, y
gr() ;as.
i\riictilo d.° C(d.respondei:111, asimismo, a los Al
cable, Delei,■;:t(los p,tiberna ¡vos (le C:etila y Melilla,
1;is. film-iones i1Iclic;1(1;1,; en lits 1);hes (1111.:;1, itárrtfo
ser,t111(lo ; )C1 ;i v:1, idtry;tíose1.1,1111(1o, y III tY(.11;1, párra
fus cinco y si(.1e, (1(.1 a vi ículo 1 ." (le 1;1 Ley (le 22 (I/
diciembre de 1955.
Arlicti 5» Los Alcald(s, 1)(.1(.1!,a(los 1.),;tibernati
Vos (*(.111:1 M(.1.1111, 1)()(1r;"iii
propio del (.11crim (1(1 la ( ;11a1.(lia (lel (Ir Mili
Cia i\rtmada y del (ietterai 11 1)()licia, (h. ',!(.11(.1(1()
ct1a111() a la forIon y eN 1ensiOn (1(.1 mismo c( 1i) lft)
1(1:1111(.111 p(tr que ;Hittéllos 1i(111 y vira tIllI
tos Fel:ici(ma(los con 11 competencia ;II i•htlida a di
chas i1 titoridades.
Ariíiilf)." 1 . 1 ,It; (-;1)11(1:ts (.11 (.1
:1 rt 6." de Pit 1 ,ey (le Procedimiento A dministra
tiy() serán dese') ipelrinis, (.11;i111o a Lis 11 i:l1('ri;15
CW1)1)1111(1i(1;1S en esta ()rden, por las aciii:iles Secre
1;11'íw; (1(.1 Gobierno (.1(111(.1.:11 y (le 1:1 A (111 tini,,1 ración
Gelier:11 ( enta y N/1 (111;1, que (.()1ls('rY;11;"i1t 1;1 1)1:111-
t i11:1 es1a1)1eci(1;1 (.11 1;t ( )rdett de este M inisterio
11 1 de mayo (1(. 19(6.
1 .( )s 1 i11111res (h.
dkpoiler !;ervicio
(1 , .L.;(scret a rías despacha
rail con los r(.sp(.ctiv(›; 1)(.1(1r,a(los II
11;11 iy(r,;, y con los Lo11111,1(11111(.; ( ;eller:tics 1()., astt11-
1(),1 propios (le (.;1(1:t lino (le (.11();; con f()1.111e ;t 1:i iii
1111,., ;Interiores.
A rt 7•(' •i c:Lo de vacantv, ausencia ()
(.11ferineflad, Alc;11(1c.;, 1)(.1(1,:t(l( 111)ern.,111v(),; de
(.(.111:1 y N'1(.1i111, set.;111 Huli111,(1(),, por los Secirta
(.xl)1(..1(1w-, (.11 (•1 ;11'1i(.111() anterior y los roiwill
datile;; (;enerale., por quienes rei.11,imeniarianienie (1(.-
ban .;11pli1los en el carmo.
1. Un (.1 desarrollo de 11 :1(111:1(i(#fli
(h. lo., Alcaldes, I )(.1(ip,a(10;; v,libernatiyo,-; v
411(.1i11:1, y de lo', )111;111(1;ini Gemir:tics (1(1 I:1 1)11
z;ts 1(.1)(11.;"1 ;11)1icacil'in 1( (h1:11)1erido en 10s artículos 211
y ),1 (lel 1 )1eret() (1i. 10 1)(1 111)N. de 1()58.
DIAIW) OFICIAL, DEI, M I NISI El? 10 DE MAU I NA
LXI «N/fié' colts, 7 (h. fehlero 19611
•■■• .....~111=111.■•11.11M
2. *)11,, 1)()(11.(11 se1 ()hielo IniS
nws 7e(.11 •s)s que las 1 (1)r(1L ('41:11)lece11 culltra las diC
taitas por1ü Clobernadoi.es Civiles de las i)rovin
cuis.
í(ulo 9." 1 Ar, 1)e1e;51(1()-, 1;111)erna1i
vos de rctI1a y 111(.1i11,1, y 1( L , r()11,111(iaille.,; (;eitera
les (h. id,)zas, (•1 (.11:1111() a 1:i; 1.1111H()-
mis civiles :1 que en )rden :dud(, p()(11.;',11 s()_
!iHr (.1 dici:1111,11 (1(1 Kcni ,I(. 1:, Audi(lIcia „II los
(1(1111-111.1111(1() :11'11(111() 1;„; del
10 de ot 1ubre (I( 1
1 )ecret o (le
Artículo 10. 1. 1,:is competencias expresadas en
;,1)„ri,(1( J,, 1)) y c) (1(.1 artículo 3." seran
por 1:1 1)irec( ion t ieneral de Política Interior y ASJS
leticia S(Wi:11, (ill( :1.1111k1H0 tendrá 7t sil cargo, res
1,.(1() (h. las »mías ('‘)ordinadoras de lo.s Servicios
de la Administración de Ceuta y Melilla, bis fun
ci())R.s iiidicada; 1(), artículos 2.", apartados d)
v e), v ;11)1i-fado 1)), del 1)ecreto m'inicuo 1.3 1,i,
(le 5 (le junio (le 196,;, y 1:1 1.1a1 11i1aci(')11 de los re
clusos de alzada que se proninewin :11 amparo del ar
lí•nlo ,M ;u-tivi(bidei;. molestas, in
not-ivas pelil;rusas.
2. I,a jefatura Superior del Servicio Nacional de
Inspección y Asesonliniento de las (.orporaciones
cales ejercerá directamente, r('si)ecto (le los Ayunta
mientos (le Ceuta y Melina, las funciones en111)era
(1;1', (11 35,1 y (le la 1,ey de l■ép,imen
1,0(:11.
Madri( 2) de enero de 19W-!).
ALONSO VF,GA
(Del B. 0. (lel EsIado din), 1);íg. .7()7.)
RECTIFICACIONES
I'mleei(lo error en la provisi(')i) (le destinos del Cuer
po (le .;111)(d"icia1es de infantería de Ni:Irina, publ1ca
d:1 el 1 )1ARt() 41(.1At. in'uner() 29, de 3 de feb•e
•o ;I(.111:11, ):wina se rectifica en el sentido queIds (1(.1ill(Is (le los Cuarteles (l(' 111,;11ucci('))) de. Cá
diz, 1,'.1 1.'errol del Caudillo y Cart:trena pueden sersolicitados, indistintamente, po.r Subtenientes, Ilri
pindas, S:11e1ltos primeros o
1\1:1(iri(1, 5 de, febrero de
ío
19 Cai)lán d Na
v, Director (1e1 1)1Aulo ()FICIAI„ (1").(.(101"1.()1/1.111.10.
EDICTOS
(().1)Hun Antonio `Foirnil Cartelle, Teniente de Navío.,Pu" instruclur (lel expediente m'unen) .1') de 1965,iiKtiní(10 1)()I• pérdida de la Caitilla Naval de1 ins
■•••■••■••••--
( ilii() (hl ( ,zo (h. 1 ,:t ( *()rlifut. 1
1' erreiír
llago saber: (.)ite por decreto auditoriado obrante
(11 el 11111I() se declara nido y sil! v:11()- el citado
(ha umento..
I ;a Comí-la, 2 de iehrer() de 1 968. -1.:1 Teniente <le
N; y if ¡t(z Í Hl r tul( )I•„ 1 ittonio Toinii/ 'arte//e.
e.
(65)
Don FrItticisco Javier de Aledrano Sarabia, Alférez
NT1tvío de la leserva Naval Activa, juez instruc.
Pur del e\pedienit. m'unen) 1S1 (le 19()7, instruido
por pérdida (le Libreta (le luscripción I■larítinia
(h. Clui1lerm() Conip;itiv
1 1:112,,, (•)11‘. 1)()- derr('tí) de la Superior Au
toridad judicial del Depaitamento sido declarad()
mil() <lidio documento; incurriendo en responsabili
ddd (.1 (pie ,() del
N1:11n'nt, 2 de íeb•••() de 1968.- 11 Alférez (le Na
vío ( juez ini,tructor, I;rancisco JuiPier de
Alcdrano .S'arabia.
(W))
11-ael 1:niz Ferti:Intez, Coinand:im1(.D
ía :\1;trilia, juez instructor de la Comandan
cia N1iii1 :tr (1(. :11.11-ilta (le 1;:trceloii.1,
1 lag() Saber (ue p()I. (1(Trel();-; :111(1.11()FindOS (,11i11
f('; lo-; repectivos e\pedietiles de1 F.xctim. Sr. C"a
pil.rill iciler:(1 de este 1)(1);(11.11 1 en1o 1\larí1imo (1‹. Car
tap,eua se declaran nulos y sin valor los siguientes
documentos:
C;Irlilla Naval MiliiJr (le Luis 1Trzan(1tti,
folio 95 1 bis del reemplazo de 1951, del 'Prozo
Cartilla Naval 1V1ilitar (le Soriano IVIarín,
.12 bis 1 del reemplazo (le 1962, del 'Carozo de
l'harcelona.
Licencia Al)oluta litan hiola Navarro, folio
191 (1(.1 reemplazo de 1915, (lel Trozo de larcelotia.
I ,i1),(1:1 de Inscripción 1\1a1í1ima de Abel Nlartín
N1:illín, folio 372 de 1962, del Trozo (le Ilarcelona.
Tal ¡eh de Identidad de Piloto de primera clase
I 11' Ma M 1 l';1 i it (' (1(' ). )(1 DiaZ ac 1
\ IWIlid() por la Subsecretaria de la Nlarina Mercan
te en 21 de abril de 1'h)5.
1,() que se hace público para general conocimiento;ji 1(1 1Fr 1v1h1() 1:Is responsabilidades (pie señala la
pul -mitas que los 1)()seatt y no 11:1itt entrega(le HL), :1 lns Autoridades de 1\larina.
Kircelona, 1 de febrero de 1(>6;-4.- •.1 Comandan
te (le 111f1111cl-11 de NI:Irina, .1 lleZ illstrIlelor, /\)(/f001iier/1<bldr,:".
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA l':11p,illst 367.
N'ittnrro 32. Miércoles, 7 (lis febrero (le 196R
REQUISITOR LAS
(31)
I)qtaci(*ot di. Nequi.vitoria. Se 1Ik constar por
medio de la presente que (pledan nulas y s.111 Val(11.
algt11111 1;t,; PeiltikitOr.V.K plIbliCadati en el Dinuio
()tic'''. DEI. \1 IN !S H) 1i VI.AR INA, th)/C/in ()fi
Chli (14 F.vtado y /;()/(./ín Oficia/ de 1:1 provincia de
T.a Cortina, números 1•16, 2.613 y? I 5(), de 1e(11;1,,
2S de junio, 3() del mismo mes y 13 (1(. julio de Pul,
relativas al procesado en Causa número. 1()2 1 19tyl,
Vvaristo Mujico 1:íos, por haber ,i(10 habido.
San 14'eniando, 27 de enero de 1()(). apit;"(11,
Juez permanente, ./os(' ,Verván Rodrí,j(
(32)
1.11is Rodrip,nez Sánchez, naiural y vecino de Car.
noedo (Sada), hijo. (le José y de Serafina, dieci
nueve ;Lfíos de edad, número 1 (I(.1 rvr1 )t)1:1/() (le 196S,
a guíen se le p()1" falta
grave de no presentación al vicio ;1(.1i y() de 1;1 i\r'
mada, comparecerá en el de cuarenta (111K,
a partir (le 1;1 pul)14-.1(1("m1 (le esta, I■egilisitoria, ante
rrenietile (le Navío 1). Antonio 1,(')pez Seco, invz
1 ip;tritelor (le 1:1 Ayudantía 1V11111:11- 1\lari1la
Sada, (le no v(Til-icarlo se declarara en rebeldía.
Sada, 26 de enero de 1968.---14A Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio 1. /e .Veco.
-.1•••■••■•■•da...RW.11W
(33)
./inulación (le lk)equisitoria ,11(i.(,:t nula y sin eivc
lo lequisitoria correspondiente :1 josé 11;ir
de ctiarenla y cinc() :11-1():-; ed:id, liij() de
Francisco y (le Fralickca, estalma
1,61 metros, domiciliad() últimaillefile en Montes de
OCII IlílIner() (f()IT:11(')11 Sa1u1:1 1V1:111151 ;
1)rOC(1(1( ) C.:HUI:1 m'inicuo 457 (h. 1 (k>1, in ;11 n'Ida
por supuesto delito (le polizonaje y que 1-11(1-(m )11
1)11CadaS en ti lioletin Oficial (1f. la provincia (le ( ir:I





v (i 1) imo ( )i. i( 111,1)1 1. \1 v;PATFA;10 MA
1:1\ \, 11av von,41:111cH (pu. se hubieren publica
(lo; por 11,11J1.1 su 1)1"e,,( CII
1;1 C()111111(14111( N1 Hilar de M11".11V1 1\lálaga el
1 ces,:1(10 de referencia.
I.] N'er•o] del 20 (le eller() de 19M--
11 Capitán, juez insiruclor, .1os(' Alartínc:: uriel
(31)
Doo José Luis I 1(111:111(lez lisquíli, Teniente (11.
M.:1(111•111;v;, •Itiez instntetc,r (le la Causa número 1.13
(le 1967, in:druída p()r supuesto deliio (le (1(.m9.ckn,
conira 1\lar1nero (le la Arina(la Josc". Ani()Ili) kles:t
lniriago, nacido en Arpplibio, provincia (le ()viedo,
el 5 (1(. sepliembre I91-5, soltero, hijo (le José y(le Cecilia, con domicilio en Velf,a de Cien, provin,
Ha (le ( )vie(lo, 11 pr()re1(')11 c(inocicla; por la pre
:;(.111e 11;1?..;(› (pie (.11 plazo (le quince (lías, a
partir ('1:1 1)111111CIli()11, (1(1(1:1 preS(111:11.Se en el
.111110.;1(b) Hi() drig1111111;1;, "1 int() o ;Hile las Att
lori(1:1(les compelenles, pues, en ,caso contrario, sen't
declarado rebelde.
A bordo, en 1,:t Carraca, de enero (le
Teuienle Maquin:t:;, Juez ./(»(1 Luis
//tirnálitic..:1 a.s.(//fin.
(35)
(f(N 11()r 1:1 i)1inte
,IKtre cwistar que (111(.(1:1 nn1a y ;,in v:11(0.1:1 1■(.(inisi
1Hri1 publicada (.1 1)1A1..1) ()FI( AL 1,11, M INI
I() 1)1.. MARINA 111~1(1 „'1(I(' ieclui 15 (le sep
iienihre I9()7, por 1:1 (-11:11 se 11:itii:1));1 reempla
z:11):1 :I 11()iic;01)(1 1■:11.S1a Marlin, (.11(...11i.1(10 (11 tI
expedieille judi( i;11 número 1 5 de 1%7 por stiptivst:i
ralla (h. incoipoi.;Icion ;11 ,.(.1-vie•lo activo (le Ar
.,
111;1(1:1 1111)(.1. ec1ia(10 :.(1 p1e.,(.111acion ;tal(' (.;1(.
S:mi:1 Cruz (le Telftriie, 31 (le enero (I(. 19()K
14.1 Capil:'111, .111(7 itpdruct()r, •.(1/1/ia(R) Mildo Per;11.
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